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CADA QUINZE DIES 
LS que coneixen el monia, que un hom es sent corpres d'una 
nou casal del CEN- dolcesa inefable, talment com si es trobés 
T R E  DE LECTURA,  en un món ideal Les remors de la ciutat 
els que tenen Lasana que sense parar feineja, també hi arriben 
costum d e  visitar, alli, pero, sense eotridencies, purificades 
quasi  bé a diari, per la distancia, vos donen la sensació de 
aquest palau que la que, si mare Natura es mostra prodiga 
generos i t a t  d'uu d'activitafs en I'abundincia i varietat de  
home ha ofrenat a cultius de les terres tarragonines, també els 
la cultura popular, habitants de la ciutat saben ésser actius, 
saben prou bé que, treballadors i previsors com les formigues 
dalt de tot de I'edifici, hi ha un petit terrat i i hibils com les abelles. 
que, d'ell cstant, es pot contemplar la ciu- Nosaltres, els homes q u e  redactem 
tat i també el camp, formós sense parió, aquestes pagines, voldríem que aquesta 
que la rodeja. Tan sols el campanar que al REVISTA fos, en quant a I>esperit de la ciu- 
costat del terradet s'aixeca, com pare amo- tat estimada, lo mateix que és, en quant a 
rós que dóna la m i  al petit fill, arriba més lo material d'ella, el petit terrat que corona 
amunt que el nostre petit mirador. la casa del CENTRE. Voldriem que fins a 
En els capvespres dels dies estivals, pu- nosaltres vinguessin tots els batecs del cor 
jar al terradet i, d'alli estant, passejar la de  la vila; que tinguéssim esment de  tots 
mirada per tots els indrets del magnific i els neguits del viure ciutadk que tots els 
incomparable panorama, quin goig quedó- temes que s'emporten I'atenció de la públi- 
na! La gamma de les incomptables tonali- ca opinió, aqui fossin tractats i debatuts 
tats del verd de la vegetació uberrima; el serenament i en ampfa tolerancia; que d 
blau moradenc de la serralada que tanca el nosaltres s'acostessin, oferint-nos lleal col- 
nostre Camp; les taques blanques de  la laboració, els homes experimentats i que, 
munió de masets arreu, arreu escampats; la els que comenten, s'apro~essin també por- 
blavor platejada de  la mar, i el groc d'or tant-nos les flors primerenques del seu in- 
vell amb que el sol pinta, en anar-se'n a la geni. Voldríem, en una paraula, que aques- 
posta, la veina ciutat de Tarragona, arriben ta REVISTA fos com un altissim mirador des 
alli dalt plens d'una suavitat que vos exta- d'on la vida de la ciutat pogués ésser ob- 
sia, i agermauats en una tan ~ e r f e c t a  har- servada sense que la polsaguera de la Ilui- 
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ta ens privés la clara visió de les coses i 
sense que les remors de les passions insa- 
nes i exaltades ens pertorbessin el recte 
judici; i voldriem que aquestes pagines fos- 
sin un camp neutral, on tota qüestió vital i 
transcendental pogués ésser tractada amb 
tota amplitud, baix tots els caires, guar- 
dant sempre respecte a I'adversari, cor- 
recció i noblesa en les censures i els 
atacs, i senzillesa i naturalitat en les ala- 
bances. 
Aquest pobre cronista que, cada quinze 
dies, vos burxa l'orella amb les seves pre- 
diques, es fa la il'lusió de que el1 les pos- 
seeix I'aitesa de mires i I'equanimitat que 
tant demana. Tal vegada, quasi bé segur, 
que s'equivoca; pero podeu ben creure 
que el1 fa tot allo que bonament pot per a 
aconseguir aquelles dugues virtuts. 1 en 
prova d'aixo, el], que, d'aquesta tribuna 
estant, ha sermonejat un dia i u n  altre dia 
en to de reny i de censura, avui, que la 
ocasió se li presenta propicia, vol escriure 
uns mots de lioanca i encoratjament per a 
I'Ajuntament de Reus, per haver tingut 
I'encert que suposa la creació d'una Junta 
aut6norna de Monurnents, Pnrcs i Jardins, 
que cuidi de l'embelliment de la ciutat. 
Dir que Reus, en no pas molts anys, ha 
millorat notablement en son aspecte urba, 
és tant com'repetir una veritat de tothom 
sabuda. Pero també és evident que encara 
resta molt per a fer; que no n'hi ha prou 
amb haver tret la pols dels carrers en em- 
pedrar-los; ni amb haver rentat la cara a 
algunes dotzenes de cases velles i construit 
algún que altre editici d'importancia; ni 
amb haver obert un bermós passeig i plan- 
tat uns quants plitans. Tenim el deure ine- 
ludible de  salvar el nostre campanar, i el 
programa a desenrotllar per la Junta de 
Monuments parla de  prosseguir les obres 
d e  restauració en aquel1 comencades. Te- 
uim la sagrada obligació de rendir el tribut 
del nostre reconeixement i de la nostra 
veneració ais homes que feren gran, res- 
pectat i envejat el nom de la ciutat nadiua, 
i I'Ajuntament recorda als ganxets que hi 
ha projectat un monunient a En Bartrina 
que no s'acaba ni comenca. Hem de fer que 
la vila sigui alegra, neta, hermosa, perque 
els seus carrers i places són la llar comú 
de tots els qui I'habiten, i lo primer que 
en arribar V E U  el foraster, i aquella Junta 
proposa la construcció de parcs i jardins 
1 fonts artistiques, a quina construcció 
dóna avui possibilitat I'exit del Pantan de  
Riudecanyes. Havem de procurar que els 
infants, els ciutadans de demi, no corrin 
pels carrers esbojarradament, bruts, espa- 
Ilifats, aprenent aquest parlar flestomós que 
és una vergonya, embrutant parets i portes 
i arrencant les flors del pit de les nostres 
xiquetes, i se'ns insinua la bonica idea 
d'anar a la creació de jardins pera  infants, 
on tots aquells mals es poden guarir. 
L'Ajuntament ha tingut una bella inicia- 
tiva. La Junta autonoma de Monuments, té 
per endavant un Ilarg i substanciós progra- 
ma de coses a realitzar. Les persones que 
integren la junta, tenen capacitat i voluntat 
abastament per a fer que arribin a realitats 
lo que avui són bons desitjos i il'lusions de  
temps covades. El perill de  que la política 
pugui entrebancar la feina a fer, sembla 
allunyar-se, del moment en$: en que aques- 
ta feina és encomanada a un organisme que 
funcionara amb certa independencia de les 
influencies municipals. Tenim, doncs, raó 
que ens sobra, per a posar-nos alegres, i 
per a aplaudir amb tot I'entusiasme I'en- 
certada iniciativa del nostre Ajuntameut 
tot demanant-li que ara, després d'un tan 
bell principi, procuri que arribem prompte, 
sense llargues parades ni vacil'lacions, a la 
fi del cami. I que Déu hi faci tant o més que 
nosaltres, que lo que és nosaltres, estem 
disposats a fer-hi tot lo que poguem. 
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